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Работа посвящена изучению видов информации современного британского 
песенно-драматического дискурса в вокально-инструментальном пространстве 
Великобритании на материале песенно-драматических текстов поп-групп. Анализируются 
языковые средства интерпретации песенно-драматического дискурса. Прослеживается 
связь между информационными уровнями в песенно-драматическом тексте. 
Рассматриваются основные виды повторов, относящиеся к различным уровням 
информации. Делается вывод о том, что содержательно-подтекстовая информация 
является самой значимой в процессе интерпретации песенно-драматического текста. 
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Информация, являющаяся основной категорией текста, делится на 
содержательно-фактуальную (далее – СФИ), содержательно-концептуальную 
(СКИ) и содержательно-подтекстовую (СПИ). Все виды информации 
взаимосвязаны. СФИ, развивая сюжет произведения, содержит события и 
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факты в действительности или воображаемом мире. СФИ всегда 
представлена вербально. СКИ представляет собой переосмысление фактов и 
событий, содержащихся в СФИ. Для СПИ, выраженной имплицитно, 
требуется особая интерпретация. Она имеет очень большее значение для 
формирования концепта всего произведения.  
Считаем, что информационное пространство песенно-драматического 
текста (далее – ПДТ) также представлено тремя видами информации. СФИ 
включает фактические знания об отраженных в ПДТ субъектах и объектах 
действительности. СПИ – потенциальная информация в ПДТ, не всегда легко 
поддающаяся интерпретации слушателем в процессе ее восприятия. СКИ 
является результатом интерпретации замысла автора ПДТ.  
Рассмотрим виды информации в ПДТ на примере композиции Road из 
альбома EXILE современной британской поп-группы Hurts.  
Tell me why you're out so late alone, 
The diamonds sparkle in your face I hold you,  
The gravel glistens black and red below 
Hallow, you drift into the night  
Hallow-girl 
The metal wraps itself around your bones  
And when it penetrates you it feels cold  
As you were born you leave this world alone 
A stranger on an unfamiliar road  
Hallow go home 
But when I close my eyes I see you  
When I close my eyes you're here  
In the dead of the night I feel you 
When I open my eyes you disappear  
СФИ передается следующей сюжетной линией. Парень видит девушку, 
которая бродит по улице в одиночестве темной ночью. Он воспринимает ее 
как неземное существо, пришедшее в этот мир, чтобы спасти его и даровать 
ему свободу. СФИ в данном ПДТ выражена следующими глобальными 
категориями текста: участники ситуации – I с точным повтором (I – I), 
парадигматическими повторами (I – me), (I – my) и you с точным повтором 
(you – you), парадигматическими повторами (you – you), (you – your), 
катафорическими повторами (you – Hallow-girl), (you – a stranger); событие  
('re out, drift, were born, leave, 're, disappear и hold, close, see, feel, open); место 
(on an unfamiliar road); время (so late, the night); оценка (Hallow).  
Основная информация передается в виде СПИ, которая раскрывается, 
когда слушатель понимает, что эта девушка – выдумка лирического героя, 
мираж. Он видит ее в воображении, когда закрывает глаза и погружается в 
свой собственный мир. Когда он открывает глаза, понимает, что ее рядом 
нет. Он надеется, что она заберет его с собой и унесет туда, где он будет 
счастлив. В результате интерпретации СПИ слушателем, этот образ 
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появляется перед ним, когда он начинает верить, что есть внешняя сила, 
способная перенести его в другое измерение. В данном примере СПИ 
строится на антонимических повторах: I close my eyes – I open my eyes; I see  
you –  you disappear.  
Основное отличие СПИ от СФИ заключается в том, что она с большим 
трудом, намного сложнее, чем СФИ поддается интерпретации слушателем. 
СПИ формируется с помощью предтекстовой и притекстовой информации. 
Как предтекстовая информация (музыкальное вступление), так и 
притекстовая, сопровождающая данный ПДТ, выражены музыкальными 
средствами. Безграничная музыка при описании воображаемой дороги 
создает эффект бесконечности не только в пространстве, но и во времени, 
перенося слушателя в неизвестность, где перед ним – путь, уходящий вдаль, 
в никуда.  
Лексико-грамматическая связь с предыдущим текстом или опора на 
заглавие, содержащее антецедент, представлена в данном ПДТ. Название The 
Road предвещает долгую дорогу и заменяется другим существительным с 
помощью точного повтора (the road – the road); перифрастического повтора 
(the road – path to God). Использование лексической единицы Hallow 
(святая) как трепетное обращение к возлюбленной является притекстовой 
информацией: Hallow, you drift into the night; Hallow go home; Hallow-girl.  
.СФИ и СПИ подводят слушателя к СКИ, формируют ее. Лирический 
герой предстает пред нами несчастным и одиноким. Возможно, он живет 
жизнью обычного человека, но его душевное состояние, его сознание 
находятся на грани двух миров – он живет в двух параллелях. Главный итог 
СКИ состоит в том, что образ девушки слушатель воспринимает как образ 
будущей возлюбленной лирического героя. А путь в жизни – это путь к Богу, 
долгий, трудный, но единственно правильный. Таким образом, в данном ПДТ 
представлены все виды информации, основной из которых является СПИ, так 
как она наиболее сложна для автора при реализации его замысла в процессе 
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